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Aquilaria microcarpa merupakan salah satu spesies dari famili 
Thymelaeaceae. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan struktur 
senyawa fenolik dari kulit batang Aquilaria microcarpa serta menentukan 
aktivitas antikankernya. Ekstrasi kulit batang A. microcarpa dilakukan 
menggunakan pelarut n-heksana yang dilanjutkan dengan pelarut metanol. 
Kemudian fraksinasi dan pemurnian dilakukan menggunakan berbagai teknik 
kromatografi, meliputi kromatografi kolom tekan dan kromatografi radial hingga 
menghasilkan dua senyawa fenolik, yang diidentifikasi sebagai 6-hidroksi-2-(2-
feniletil)kromon dan 7-hidroksi-5,3’,4’-trimetoksiflavon. Struktur kedua senyawa 
fenolik ditetapkan berdasarkan metode spektroskopi, meliputi UV,HR-ESI-
MS,1D NMR (1H-NMR dan 13C-NMR), serta 2D NMR (HMQC dan HMBC). Uji 
aktivitas antikanker senyawa fenolik hasil isolasi ditentukan menggunakan 
metode microculture tetrazolium technique (MTT) terhadap sel kanker payudara 
T47D yang memperlihatkan nilai IC50 berturut-turut 2884,03 dan 2494,59 ppm. 
Nilai ini menunjukkan bahwa kedua senyawa tidak aktif sebagai antikanker. 
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Aquilaria microcarpa is a species from Thymelaeaceae family. The 
objectives of this research are to determine the structure of phenolic compounds 
isolated from the stem bark of Aquilaria microcarpa and to determine anticancer 
activity of these isolated phenolic compounds against T47D breast cancer cells. 
Extraction of A. microcarpa’s stem bark was done using n-hexane and followed 
by methanol. Fractination and purification were carried out using various 
chromatographic techniques, including flash chromatography and radial 
chromatography, yielded two phenolic compounds, which were identified as 6-
hidroxy-2-(2-phenylethyl)chromones and 7-hidroxy-5,3’,4’-trimethoxyflavones. 
The structure of both compounds was determined by spectroscopic methods, 
including UV, HR-ESI-MS, 1D NMR (1H-NMR and 13C-NMR), and  2D NMR 
(HMQC and HMBC). The anticancer activity test of both isolated compounds 
against T47D breast cancer cells by microculture tetrazolium technique (MTT) 
showed IC50 values were 2884,03 and 2494,59 ppm respectively. This result 
showed that these two compounds were categorized inactive as anticancer. 
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